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Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi kesulitan keuangan 
suatu perusahaan. Keadaan suatu kesulitan keuangan yang buruk akan 
mengakibatkan gejala kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance (yaitu kepemilikan 
institusional, komisaris independen, dan kompetensi komite audit), likuiditas, 
leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Metode 
purposive sampling digunakan sebagai penentuan sampel, sehingga diperoleh 
sampel 80 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  teknik analisis regresi logistik (logistic regretion). Berdasarkan hasil 
analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
dari mekanisme corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap financial distress. Sedangkan komisaris independen dari mekanisme 
corporate governance, kompetensi komite audit dari mekanisme corporate 
governance, likuiditas, leverage, dan ukuran  perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan pada financial distress. 
Kata Kunci : Mekanisme corporate governance, likuiditas, leverage, ukuran 







 Financial distress is the stage of reduction of a company's financial 
difficulties. The condition of a bad financial difficulties will effect to the symptoms 
of the company collapse. This study aimed to analyze the influence of corporate 
governance mechanisms (institutional ownership, independent commissioner, and 
the competence of the audit committee), liquidity ,leverage, and the size of the 
company to financial distress in manufacture companies listed in Bursa Efek 
Indonesia 2011-2014 period. Purposive sampling method is used as a sampling in 
order to obtain a sample of 80 companies. Data analysis technique is used in this 
research is the logistic regression analysis techniques (logistic regretion). Based 
on the results of data analysis in this research shows that institutional ownership 
of corporate governance mechanisms effect negative and significant on the 
financial distress. While the independent commissioner of corporate governance 
mechanism, the competence of the audit committee from the mechanism of 
corporate governance, liquidity, leverage, and the size of the company did not 
have a significant effect on financial distress. 
 
Keywords : Corporate governance mechanisms, liquidity, leverage, company size 
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